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はじめに




















































































































































































































有効回収データ数（Ａ） 16 38 53 43 52 15 217
犯罪組織から逃れてきた
移民数（Ｂ）
3 12 19 15 25 9 83
（Ａ）全体での（Ｂ）の割合（%） 18.8% 31.6% 35.8% 34.9% 48.1% 60.0%





























6〜10歳 2（0） 1（0） 1（0）
11〜15 3（2） 3（2） 2（0）
16〜20 14（2） 12（1） 4（0） 0（1） 1（0） 1（0）
21〜25 8（8） 8（7） 2（2） 0（1）
26〜30 9（3） 8（2） 6（1） 1（0）
31〜35 3（5） 3（3） 2（1） 0（2） 
36〜40 5（4） 3（4） 3（1） 1（0）
41〜45 2（2） 2（2） 2（0）
46〜50 1（1） 1（0） 0（1）































































1992〜95 2（1）  2（1）
1996〜2000 1（0） 1（1） 2（1） 2（2） 2（0）  9（4）
2001〜05 1（1） 13（2） 0（2） 14（5）
2006〜10 1（0） 8（4） 1（1） 10（5）
2011〜15 1（0） 10（6） 1（0） 3（4） 15（10）




























1992〜95 2（1） 1（0） 2（1）




































「真の棲家」（your real homeland）とは？ 男女別
合計
避難移民
全体米国とエルサルバドル エルサルバドル 米国 その他
1992〜95 ◯ 2（0） 2（0） 2（1）
× 0（1） 0（1）
1996〜2000 ◯ 3（0） 0（1） 3（1） 9（4）
× 2（1） 4（1） 6（2）
2001〜05 ◯ 3（0） 2（2） 1（0） 6（2） 14（5）
× 4（2） 3（0） 7（2）
2006〜10 ◯ 0（2） 3（1） 3（3） 10（5）
× 6（2） 1（0） 7（2）
2011〜15 ◯ 2（0） 5（2） 2（0） 9（2） 15（10）
× 2（4） 3（3） 1（0） 6（7）
2016〜17 ◯ 1（1） 1（0） 2（1） 5（4）
× 0（1） 2（0） 1（2） 3（3）
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